




DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : THP/PNP222               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Enterpreneurship               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : Aisman, Ir., M.Si               Peserta : 1
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1511122051 PUTRI OKTARIANA MARTEN 1).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Aisman, Ir., M.Si 1
 





- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : B/THP/PNP322               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Evaluasi Gizi dalam Pengolahan               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS, 
Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS, 
Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS, 
Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si, 
Wellyalina, , S.TP, MP
              Peserta : 1
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1511122051 PUTRI OKTARIANA MARTEN 1).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS 1
2 Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS 2
3 Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS 3
4 Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si 4
5 Wellyalina, , S.TP, MP 5
 





- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : A/THP/TPH321               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Evaluasi Gizi dalam Pengolahan Pangan               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS, 
Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS, 
Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS, 
Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si, 
Wellyalina, , S.TP, MP
              Peserta : 36
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1711121001 RAUDHATUL AFWA 1).
2 1711121005 LIVIA MANDA SARI 2).
3 1711121013 YOLA ANDRIANI 3).
4 1711121014 YORI GUNAWAN 4).
5 1711121015 HALIMATUS SAKDIAH 5).
6 1711121016 FIKRIA YADISPAMA DEWI 6).
7 1711121017 RESTY WULANDARI 7).
8 1711121023 YUMARNIS 8).
9 1711121027 RISKY NAHDAYANI 9).
10 1711121031 MISMONA REGA MARLIA 10).
11 1711121033 ANJELINA BANCIN 11).
12 1711121034 DIVA OLYVIA PUTRI 12).
13 1711121035 ZAHRATUL AFLAH 13).
14 1711122008 YOZI DESMA S 14).
15 1711122009 DOSMAWARNI INDAH GULTOM 15).
16 1711122010 HUSWATUN HASANAH 16).
17 1711122018 GITA NOVENI SINURAYA 17).
18 1711122020 SORAYA PUTRI DELIMA 18).
19 1711122023 KARINA NERISHWARI 19).





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : A/THP/TPH321               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Evaluasi Gizi dalam Pengolahan Pangan               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS, 
Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS, 
Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS, 
Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si, 
Wellyalina, , S.TP, MP
              Peserta : 36
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1711122027 SORAYA SALAMI 21).
22 1711122029 INTAN ROSENO 22).
23 1711122031 AFIFAH YURI HUDA PUTRI 23).
24 1711122035 DINI NOVIANI 24).
25 1711122036 JIHAN NADIFAH DASTA 25).
26 1711122043 SYUKRA ILHAMDA 26).
27 1711122045 OKTAREVO SALMENO 27).
28 1711123002 RANGGI MARCELINO 28).
29 1711123005 RACHMANIAR OCKTAVIANI 29).
30 1711123008 FITRI ANDRIANI 30).
31 1711123013 PUTRI AZHARI 31).
32 1711123016 PRIMA PRAMESTI 32).
33 1711123017 SARAH NURHASNA 33).
34 1711123023 SHAFIRA ANANDA PUTRI 34).
35 1711123024 DALILAH NURUL FURQANIAH 35).
36 1711123025 FELIA JAYEN MEISARI 36).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS 1
2 Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS 2
3 Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS 3
4 Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si 4
5 Wellyalina, , S.TP, MP 5
 





- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : B/THP/TPH321               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Evaluasi Gizi dalam Pengolahan Pangan               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS, 
Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS, 
Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS, 
Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si, 
Wellyalina, , S.TP, MP
              Peserta : 8
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1611123003 DHINI AFIFAH H 1).
2 1711121011 MUHAMMAD RIZKY RHAMADHA 2).
3 1711122002 HABIBUR RAHMAN 3).
4 1711122015 FANNY FITRI 4).
5 1711122017 MOHAMMAD ARIF 5).
6 1711122033 ULFI MAIRITA ANGGRAINI 6).
7 1711122038 DIVO AGUNG CAHYADI 7).
8 1711123001 ADHIN EKI ARYADHANIF 8).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS 1
2 Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS 2
3 Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS 3
4 Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si 4
5 Wellyalina, , S.TP, MP 5
 





- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : C/THP/TPH321               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Evaluasi Gizi dalam Pengolahan Pangan               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS, 
Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS, 
Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS, 
Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si, 
Wellyalina, , S.TP, MP
              Peserta : 30
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1611122030 FAHREN RAFI 1).
2 1611122068 PENTRI AFRIANDRI 2).
3 1611123007 DIO SANDHIKA PIRMA 3).
4 1611123009 MUHAMMAD IQBAL YUSUF 4).
5 1711121002 LOLA AMELIA 5).
6 1711121003 MELIA JUMIATI 6).
7 1711121004 ASRIA YOLANDARI 7).
8 1711121007 SRI WULANDARI 8).
9 1711121009 INDAH PUJI LESTARI 9).
10 1711121012 RIVAN APRIALDHO 10).
11 1711121018 FENI SUSANTI 11).
12 1711121019 NURUL FITRIA HANDAYANI 12).
13 1711121028 SISRIZAL 13).
14 1711121029 SILFAN HABIBI M 14).
15 1711122003 NORI PRATIWI 15).
16 1711122005 VRISKA NANDA LUTFIANA 16).
17 1711122007 FADLILA ENDYRA 17).
18 1711122012 FACHRUR ROZI 18).
19 1711122013 SONIA MERLIN 19).





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : C/THP/TPH321               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Evaluasi Gizi dalam Pengolahan Pangan               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS, 
Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS, 
Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS, 
Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si, 
Wellyalina, , S.TP, MP
              Peserta : 30
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1711122022 MILDA YOLANDA 21).
22 1711122030 HANIFAH ANDRYANI 22).
23 1711122032 ELLEN NUKE PRATIWI 23).
24 1711122040 RIDHA YASMIN 24).
25 1711123003 FATTHYA JOYSA ANANDA 25).
26 1711123007 TASKIRATUL AULIA 26).
27 1711123010 SEKAR HAPSARI 27).
28 1711123018 SILMIYAH PUTRI 28).
29 1711123019 MAISA SEVONI 29).
30 1711123021 FAHMI NOFRIADI 30).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS 1
2 Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS 2
3 Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS 3
4 Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si 4
5 Wellyalina, , S.TP, MP 5
 





- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : D/THP/TPH321               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Evaluasi Gizi dalam Pengolahan Pangan               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS, 
Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS, 
Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS, 
Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si, 
Wellyalina, , S.TP, MP
              Peserta : 21
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1611121044 RIZKA AYU LESTARI 1).
2 1711121006 ULZANAH ZIE ZIE RAHMA 2).
3 1711121008 MHD GANI SYAFRI 3).
4 1711121022 JIHAN RAHMA FADHILAH 4).
5 1711121030 PUTRI ALIFA 5).
6 1711122001 KANIA FABRELLA 6).
7 1711122004 RIDHO FADLI AZHARI 7).
8 1711122006 MONICA DWI GUSMAYANTI 8).
9 1711122016 FERDI ALPRIALDI 9).
10 1711122021 DEBORAH SIDABUTAR 10).
11 1711122024 FADHILATU RAHMA 11).
12 1711122025 RAMA DHANI SATRIA 12).
13 1711122028 TIFANI TRI AZZAHRA 13).
14 1711122039 FILZA 14).
15 1711122041 RICI ELVINAS 15).
16 1711122042 ZAADAH 16).
17 1711123004 FADILA RAHMAT FIRMANSYAH 17).
18 1711123006 KUKUH WAHYU NUGRAHA 18).
19 1711123009 PUTI SARAH FADHILAH 19).





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : D/THP/TPH321               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Evaluasi Gizi dalam Pengolahan Pangan               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS, 
Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS, 
Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS, 
Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si, 
Wellyalina, , S.TP, MP
              Peserta : 21
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1711123022 AHMAD SYUKRON 21).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS 1
2 Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS 2
3 Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS 3
4 Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si 4
5 Wellyalina, , S.TP, MP 5
 





- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : A/TEP/TPE227               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Ilmu Ukur Wilayah               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si, 
Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS, 
Nika Rahma Yanti, , S.TP, MP
              Peserta : 50
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1811111003 NURHIDAYATTI 1).
2 1811111004 FADHIL NAUFAL 2).
3 1811111005 NURDIANTI LUTFIAH ZEIN 3).
4 1811111006 ARIFA HARYANI 4).
5 1811111011 SELVI UTRIANI 5).
6 1811111014 AHMAD MAULANA 6).
7 1811111021 WINDA FAUZIA. A 7).
8 1811111022 WILDANUL KHAIR 8).
9 1811111023 NUKE AFRILA 9).
10 1811111025 NINDY AULIA 10).
11 1811111026 AHMAD YUSUF 11).
12 1811111027 VIONI YULIOF DE AZHIKE 12).
13 1811111029 KHAIRUN NISA 13).
14 1811111030 MIA FRESMIYANTI 14).
15 1811111032 EDO SAPUTRA 15).
16 1811111033 VIONA AURELLYA 16).
17 1811111035 ABDULLAH HABIB 17).
18 1811111036 M. RAFI PRATAMA YOSEFANNY 18).
19 1811111038 ZAKIAH SYAYIDATUL FATIKHAH 19).





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : A/TEP/TPE227               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Ilmu Ukur Wilayah               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si, 
Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS, 
Nika Rahma Yanti, , S.TP, MP
              Peserta : 50
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1811112004 SAYYIDUL KHAIRI 21).
22 1811112006 ULFA DIANITA 22).
23 1811112009 NADRAH PUSPITA 23).
24 1811112011 WINDA NOPRINA SIREGAR 24).
25 1811112012 MUTIA AGUSTIN 25).
26 1811112014 FADIL SURYATAMA 26).
27 1811112015 MUHAMMAD ARIF 27).
28 1811112017 WULAN PUTRI ANANTA 28).
29 1811112018 WINDY RAMADHANI 29).
30 1811112019 SITI AISYAH 30).
31 1811112021 SILVI SAFIRA 31).
32 1811112025 RAMA ADRISA ZULMA 32).
33 1811112026 YOVANZA AMILTA 33).
34 1811112036 ARIE WAFRI 34).
35 1811112041 FADILLA ANDANNI 35).
36 1811112044 RINI APRILIA ASNAD 36).
37 1811112049 SITI HARTINAH 37).
38 1811112051 NAUFAL YOHADLY 38).
39 1811112052 DELA AMELIA OKTARI 39).





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : A/TEP/TPE227               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Ilmu Ukur Wilayah               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si, 
Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS, 
Nika Rahma Yanti, , S.TP, MP
              Peserta : 50
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
41 1811112057 IHSANUL TAQWIM 41).
42 1811112062 FESTY ELIZA 42).
43 1811112063 AKBAR SYAKBANI 43).
44 1811112064 ERWIN SYAH 44).
45 1811113003 WIDI DARMADI 45).
46 1811113005 ANNISA 46).
47 1811113006 TIARA AULIA PUTRI 47).
48 1811113009 VEBI MAULANA 48).
49 1811113011 FAHMI PUTRA 49).
50 1811113015 ELVITA RAHMI PUTRI 50).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si 1
2 Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS 2
3 Nika Rahma Yanti, , S.TP, MP 3
 





- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : B/TEP/TPE227               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Ilmu Ukur Wilayah               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si, 
Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS, 
Nika Rahma Yanti, , S.TP, MP
              Peserta : 17
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1811111007 KHOIRUNNISA.S 1).
2 1811111013 ICHSAN MULIA PRATAMA 2).
3 1811111018 RAPON ANAM 3).
4 1811111024 TIWI ZELINSA NOPRIANI 4).
5 1811112008 RAHMAD HAREDO PENDRA 5).
6 1811112013 NAUVAL HELMI 6).
7 1811112016 M PIPPO KANIGA 7).
8 1811112027 RAIHAN M. DERI PRASMADIKA 8).
9 1811112029 FIOLAN WIZERLI 9).
10 1811112037 FANDI KARTIKA 10).
11 1811112040 NOFRI YANDI 11).
12 1811112043 GIAN FEBRIANDES PRATAMA 12).
13 1811112047 REGGYO ANTAREKSA 13).
14 1811112054 RIZAL MARDIANSYAH 14).
15 1811112058 FITRI WULANDARI 15).
16 1811112059 M. FADHIL RIZQULLAH DARSIF 16).
17 1811112061 AHMAD HARIADI 17).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si 1
2 Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS 2
3 Nika Rahma Yanti, , S.TP, MP 3
 





- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : C/TEP/TPE227               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Ilmu Ukur Wilayah               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si, 
Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS, 
Nika Rahma Yanti, , S.TP, MP
              Peserta : 38
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1811111001 ALFHYRA HAYA AULIA POHAN 1).
2 1811111002 ADRI SYAHRUN 2).
3 1811111008 WISNU PRAYOGA 3).
4 1811111009 FEBBI ANGELINA PUTRI 4).
5 1811111015 WIRANDA ERZA PRATAMA 5).
6 1811111016 TIKA SELVIANA 6).
7 1811111017 SONIA JUNITA JAFITRI 7).
8 1811111019 DEA PERMATA SARI 8).
9 1811111020 MELIA ELIUS PUTRI GURNING 9).
10 1811111028 NIKEN AYU 10).
11 1811111031 KEVIN OZORA NABABAN 11).
12 1811111034 IFFA KARIMAH 12).
13 1811112002 YUNI KARTIKA 13).
14 1811112003 MELATI ANASTASYA MEIDY 14).
15 1811112005 ALVIN DWINANDA 15).
16 1811112010 JULIA DIFA ROLENCIA 16).
17 1811112020 DETHA TAMIMI 17).
18 1811112022 NAUFAL FIKRILAH 18).
19 1811112023 TEDI TRYANDA 19).





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : C/TEP/TPE227               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Ilmu Ukur Wilayah               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si, 
Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS, 
Nika Rahma Yanti, , S.TP, MP
              Peserta : 38
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1811112030 NAILA FATHIA ADRA 21).
22 1811112031 CHINDY MAYORI AORORA 22).
23 1811112032 GERALDO JOAN PRATAMA 23).
24 1811112033 ADE SANDRI 24).
25 1811112034 IQBAL NOVTIO PRATAMA 25).
26 1811112035 MUHAMMAD ADE PUTRA 26).
27 1811112038 NOVIA UTAMI LESTARI 27).
28 1811112045 IMELDA SAFITRI 28).
29 1811112046 DINIKO SAPUTRA 29).
30 1811112048 ALDI PRAMANA 30).
31 1811112053 PANDU APRILLIANSYAH 31).
32 1811112060 MELVY SEPTIANI 32).
33 1811113004 NOVA SELVIA 33).
34 1811113008 LUTHFIYAH KHAIRUNNISA 34).
35 1811113012 RIKA MUDRIKAH 35).
36 1811113013 WINE ANGELINA PUTRI 36).
37 1811113014 URDATUL HIFZA 37).
38 1811113016 EGA RAHMAT HARIZ 38).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si 1
2 Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS 2
3 Nika Rahma Yanti, , S.TP, MP 3
 





- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : TEP/PNG224               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Ilmu Ukur Wilayah               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si, 
Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS, 
Nika Rahma Yanti, , S.TP, MP
              Peserta : 1
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1511111026 ELROZA WULANDARI 1).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si 1
2 Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS 2
3 Nika Rahma Yanti, , S.TP, MP 3
 





- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : A/TEP/TPE325               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Teknik Pascapanen               Jam Ujian : 10:00-11:40
Dosen Penguji : Ifmalinda, Dr., S.TP, MP, 
Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D, 
Rahmi Awalina, , S.TP, MP
              Peserta : 40
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1611111012 ALI IBRAHIM MUNTHE 1).
2 1711111001 BERLIANUS ANDRIZA 2).
3 1711111003 MOH.JALIK ARDLI WIBOWO 3).
4 1711111004 ROBI AFRIMAN 4).
5 1711111005 NUR ROKHIM 5).
6 1711111008 FARHAN ILMI 6).
7 1711111011 TEDDY ALFARIZI 7).
8 1711111013 WAHYU ADI PRASETYO 8).
9 1711111015 BAGAS SYAHYUTI 9).
10 1711111017 YOLVERINDA RAHMAN 10).
11 1711111019 RAFI NUR WIDIANTORO 11).
12 1711111031 MUHAMMAD IQBAL 12).
13 1711111032 M. NAJIB ALMANAR 13).
14 1711112004 NEZI FEBRIANA 14).
15 1711112006 MADANI PUTRA 15).
16 1711112007 SITI MARDIYANTI 16).
17 1711112008 SEVIEN YULIO SUKMA HEDI 17).
18 1711112015 JUFRI 18).
19 1711112017 M. RIZKI 19).





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : A/TEP/TPE325               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Teknik Pascapanen               Jam Ujian : 10:00-11:40
Dosen Penguji : Ifmalinda, Dr., S.TP, MP, 
Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D, 
Rahmi Awalina, , S.TP, MP
              Peserta : 40
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1711112022 HADJRI RAHMADENI 21).
22 1711112024 DERI SAPUTRA 22).
23 1711112026 HAFIS ARIZA PUTRA 23).
24 1711112028 NANDA SATRIA 24).
25 1711112029 IZZATU AULIA ANNISA 25).
26 1711112030 RIDHO HIDAYATULLAH 26).
27 1711112032 REZA DWI AFDILA 27).
28 1711112039 NOLA FENOLIZA 28).
29 1711112041 VICKY IBRAHIM 29).
30 1711113002 YUDHA PRASEPTA ANDRA 30).
31 1711113004 YOSUA PARULIAN 31).
32 1711113009 FAJRI RIZKI 32).
33 1711113010 DANY ARKAN 33).
34 1711113013 AFIFAH KHAINUR 34).
35 1711113014 MUHAMMAD HUSEIN 35).
36 1711113015 M.DIXY RAHMADIKA PRATAMA 36).
37 1711113017 ANGGUN YUSKA 37).
38 1711113022 NURUL FAJRI 38).
39 1711113023 INTAN YULIANTI AYUDI 39).
40 1711113024 MAY ZULFIANI PUTRI 40).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Ifmalinda, Dr., S.TP, MP 1
2 Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D 2
3 Rahmi Awalina, , S.TP, MP 3
 





- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : B/TEP/TPE325               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Teknik Pascapanen               Jam Ujian : 10:00-11:40
Dosen Penguji : Ifmalinda, Dr., S.TP, MP, 
Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D, 
Rahmi Awalina, , S.TP, MP
              Peserta : 40
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1611112075 DIKI PUTRA 1).
2 1711111006 RIZKY WAHYUDI PRATAMA 2).
3 1711111012 RIZKA PUTRI INDRAMORA NAS 3).
4 1711111016 RAUZATUL MIRIZAL JANNAH 4).
5 1711111018 DIAN KRISNA 5).
6 1711111020 GIFRA SENTIA 6).
7 1711111021 CICI OLIVIA SARI 7).
8 1711111023 ALDI UMMA 8).
9 1711111024 ANYSHA ADER NASUTION 9).
10 1711111025 KRISNA GUCI 10).
11 1711111027 SAFIRA NADILLAH LUBIS 11).
12 1711111028 NURHAYATI FITRI 12).
13 1711111029 MERVIN ALDO FEBRIANSYAH 13).
14 1711112001 TRI UTAMI WAHYU NINGSIH 14).
15 1711112002 SRI WAHYUNI 15).
16 1711112003 ELFIRA NOVISKA 16).
17 1711112009 SUWATRI PUTRI AULIA 17).
18 1711112010 SINDI SUSANTI 18).
19 1711112011 WENI HARJUNIATI 19).





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : B/TEP/TPE325               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Teknik Pascapanen               Jam Ujian : 10:00-11:40
Dosen Penguji : Ifmalinda, Dr., S.TP, MP, 
Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D, 
Rahmi Awalina, , S.TP, MP
              Peserta : 40
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1711112013 RAHMI ILAHY ZULFA 21).
22 1711112018 RIKI RONALDO 22).
23 1711112033 ANNISA OKTA FLOWRENZA 23).
24 1711112034 RAHMAYENI 24).
25 1711112035 RAHMI LAILA RAMADI 25).
26 1711112036 PEGGI MELATI SUKMA 26).
27 1711112037 ARIFALDO RAHMAD 27).
28 1711112040 RAHMADI RAMLAN 28).
29 1711112044 MUHAMMAD ALFARISI 29).
30 1711112045 MIFTAHUL HAMDI 30).
31 1711113003 BENING ALAGUNA 31).
32 1711113005 ANNISA IZZATI AMALIANI 32).
33 1711113006 BERLIANA LARASATI 33).
34 1711113007 YOGI ROMANDONI 34).
35 1711113008 RINDA OKTAVIANDA 35).
36 1711113012 HAIQAL FAJRA 36).
37 1711113021 NOVER INDAH BURAHMI 37).
38 1711113027 HAMMAM MANANDA HARAHAP 38).
39 1711113029 NANANG PRAGESWARA AGUS 39).
40 1711113031 AHMAD FADIL 40).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Ifmalinda, Dr., S.TP, MP 1
2 Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D 2
3 Rahmi Awalina, , S.TP, MP 3
 





- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : C/TEP/TPE325               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Teknik Pascapanen               Jam Ujian : 10:00-11:40
Dosen Penguji : Ifmalinda, Dr., S.TP, MP, 
Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D, 
Rahmi Awalina, , S.TP, MP
              Peserta : 23
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1611112001 BIEYOZY SALSABILA RAMADHA 1).
2 1611112018 TYO PASADENA 2).
3 1611112057 YUDA PERDANA KUSUMA 3).
4 1611112062 ADIL FAZLI SEFTIAN 4).
5 1611119001 IVREDO I KAMBU 5).
6 1711111002 EKA ERFIANA 6).
7 1711111007 RISNA ELIDA HANNUM SIREGAR 7).
8 1711111022 MEIDITA LISVIONI RAHMI 8).
9 1711111030 PUJI ANDREA TAMA 9).
10 1711111034 JUNI ASRITA 10).
11 1711112005 MUHAMAD ARIF SUGANDA 11).
12 1711112014 ILHAM EFENDI 12).
13 1711112023 ALDIO SYAH PUTRA 13).
14 1711112025 NUR ZAHARA HIKMAH 14).
15 1711112027 AHMAD IRVAN 15).
16 1711112038 RAHMAD HADFAJRIN 16).
17 1711113016 UMAIR GIBRAN NURSYID 17).
18 1711113018 ALFIN ALKINDI 18).
19 1711113020 FAUZIAH SULTHONI 19).





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : C/TEP/TPE325               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Teknik Pascapanen               Jam Ujian : 10:00-11:40
Dosen Penguji : Ifmalinda, Dr., S.TP, MP, 
Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D, 
Rahmi Awalina, , S.TP, MP
              Peserta : 23
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1711113028 MUHAMMAD FADHIL NOFRIADI 21).
22 1711113030 NICHO MUSALEM 22).
23 1711119001 KASINIA LAWOLO 23).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Ifmalinda, Dr., S.TP, MP 1
2 Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D 2
3 Rahmi Awalina, , S.TP, MP 3
 





- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : A/THP/TPH343               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Teknologi dan Manajemen Pangan Halal               Jam Ujian : 10:00-11:40
Dosen Penguji : Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS, 
Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si, 
Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si
              Peserta : 32
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1611121007 PUTRA KURNIAWAN 1).
2 1611121021 IKSAN UARA TAMBUNAN 2).
3 1611121024 MAISA NANDA DASRIZA 3).
4 1611121033 DODI MARDIANTO 4).
5 1611121034 Kusnul Ratiah 5).
6 1611121041 NOVIA ANDRIANI 6).
7 1611122007 VIKTOR 7).
8 1611122011 RIDO FATONI 8).
9 1611122016 HANDRI NALDI 9).
10 1611122025 DWI PRIHANDOKO 10).
11 1611122027 ISA ISTIQOMAH 11).
12 1611122029 WANDA KRISNA DINATA 12).
13 1611122067 NUR RAHMA AGUSTIN ARASKA 13).
14 1611123009 MUHAMMAD IQBAL YUSUF 14).
15 1711121027 RISKY NAHDAYANI 15).
16 1711121035 ZAHRATUL AFLAH 16).
17 1711122023 KARINA NERISHWARI 17).
18 1711122024 FADHILATU RAHMA 18).
19 1711123004 FADILA RAHMAT FIRMANSYAH 19).





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : A/THP/TPH343               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Teknologi dan Manajemen Pangan Halal               Jam Ujian : 10:00-11:40
Dosen Penguji : Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS, 
Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si, 
Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si
              Peserta : 32
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1811121008 RESKI JOELANDA 21).
22 1811121026 POPPY AMELIA 22).
23 1811121036 ROSPINA SIMBOLON 23).
24 1811122006 FITRIA INDAH PERMATASARI 24).
25 1811122018 DICKY LISANDER HALAWA 25).
26 1811122031 NOFRI ANDIKA 26).
27 1811122036 FADILA MELGA PUTRI 27).
28 1811122045 VELINA ANJELIA 28).
29 1811122047 SRI HERLINA MUTIA 29).
30 1811122049 YULIA RESTI PRATIWI 30).
31 1811122052 AULIA MAWADDAH SARAGIH 31).
32 1811123004 ADITYA MAULANA 32).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS 1
2 Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si 2
3 Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si 3
 





- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    






DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : B/THP/TPH343               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Teknologi dan Manajemen Pangan Halal               Jam Ujian : 10:00-11:40
Dosen Penguji : Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS, 
Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si, 
Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si
              Peserta : 26
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1611121014 PUTRI NURSYAFITRI 1).
2 1611121035 DINDA LESTARI 2).
3 1611121042 MELIA PUTRI 3).
4 1711121002 LOLA AMELIA 4).
5 1711121009 INDAH PUJI LESTARI 5).
6 1711121013 YOLA ANDRIANI 6).
7 1711121017 RESTY WULANDARI 7).
8 1711121033 ANJELINA BANCIN 8).
9 1711121034 DIVA OLYVIA PUTRI 9).
10 1711122010 HUSWATUN HASANAH 10).
11 1711122012 FACHRUR ROZI 11).
12 1711122021 DEBORAH SIDABUTAR 12).
13 1711122022 MILDA YOLANDA 13).
14 1711123007 TASKIRATUL AULIA 14).
15 1711123014 NADA SALSABILA OVIESTA 15).
16 1711123019 MAISA SEVONI 16).
17 1711123021 FAHMI NOFRIADI 17).
18 1811121022 EGA PARTIKA 18).
19 1811121038 RIZKI ALI SUKRI HARAHAP 19).





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : B/THP/TPH343               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Teknologi dan Manajemen Pangan Halal               Jam Ujian : 10:00-11:40
Dosen Penguji : Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS, 
Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si, 
Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si
              Peserta : 26
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1811121042 ALFINA DWI PUTRI UTOMO 21).
22 1811122029 AHMAD ZULFIKAR FAUZI 22).
23 1811122042 WEWI MARJELLIATI 23).
24 1811122051 SALSABILA HAMALA SAKINAH 24).
25 1811123001 ANGELI SALSABILA RAMADHAN 25).
26 1811123009 MUHAMMAD FAKHRI 26).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS 1
2 Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si 2
3 Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si 3
 





- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : C/THP/TPH343               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Teknologi dan Manajemen Pangan Halal               Jam Ujian : 10:00-11:40
Dosen Penguji : Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS, 
Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si, 
Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si
              Peserta : 30
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1611121038 AFISSA RAHMADIA 1).
2 1611122036 NADYA FIANA PRATIWI 2).
3 1611123003 DHINI AFIFAH H 3).
4 1811121001 ADINDA HUMAIRA ARIZONA 4).
5 1811121006 NURUL FITRI 5).
6 1811121009 KARINA NABILA 6).
7 1811121012 QOULAN SAQILA AMNUR 7).
8 1811121014 NINA RISMA DEWI 8).
9 1811121015 VLIO LINA MONALISA 9).
10 1811121019 DEVA FEBRINA 10).
11 1811121023 FEMI ANANTIA LESTARI 11).
12 1811121027 INTAN MASYURI 12).
13 1811121028 AJENG NURIA TAMA 13).
14 1811121030 DELLA AFRIYANTI 14).
15 1811121031 SISKA FITRI RAMADANI 15).
16 1811121034 SIGIT HARIADI 16).
17 1811121039 JULIANA MARLIZA 17).
18 1811122005 ESSA PUTRI MUTIARA 18).
19 1811122010 RIRIN DESWITA 19).





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : C/THP/TPH343               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Teknologi dan Manajemen Pangan Halal               Jam Ujian : 10:00-11:40
Dosen Penguji : Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS, 
Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si, 
Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si
              Peserta : 30
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1811122012 WINDI ARIS PRATIWI 21).
22 1811122024 ATIKAH ADZRA ADILLA 22).
23 1811122026 RIRI WAHYUNI 23).
24 1811122030 MIFTAHUL JANNAH 24).
25 1811122033 MEISSY MARTHA 25).
26 1811122038 DENI ANDRIANI 26).
27 1811122048 YUNESKA CAROLLINE 27).
28 1811122063 IFKAR HARIRI 28).
29 1811123003 DAVA PERDANA PUTRA 29).
30 1811123005 SUKMA SUCI RAMADHANI 30).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Rina Yenrina, Prof. Dr. Ir., MS 1
2 Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si 2
3 Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si 3
 





- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : A/THP/TPH325               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Analisis Sensori               Jam Ujian : 13:00-14:40
Dosen Penguji : Hasbullah, Dr. Ir., MS, 
Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si, 
Diana Silvy, , S.TP, M.Si
              Peserta : 50
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1711121001 RAUDHATUL AFWA 1).
2 1711121002 LOLA AMELIA 2).
3 1711121003 MELIA JUMIATI 3).
4 1711121004 ASRIA YOLANDARI 4).
5 1711121009 INDAH PUJI LESTARI 5).
6 1711121012 RIVAN APRIALDHO 6).
7 1711121013 YOLA ANDRIANI 7).
8 1711121016 FIKRIA YADISPAMA DEWI 8).
9 1711121019 NURUL FITRIA HANDAYANI 9).
10 1711121028 SISRIZAL 10).
11 1711121034 DIVA OLYVIA PUTRI 11).
12 1711122003 NORI PRATIWI 12).
13 1711122005 VRISKA NANDA LUTFIANA 13).
14 1711122006 MONICA DWI GUSMAYANTI 14).
15 1711122008 YOZI DESMA S 15).
16 1711122010 HUSWATUN HASANAH 16).
17 1711122012 FACHRUR ROZI 17).
18 1711122013 SONIA MERLIN 18).
19 1711122014 NAMIRA AL ZAHRA 19).





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : A/THP/TPH325               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Analisis Sensori               Jam Ujian : 13:00-14:40
Dosen Penguji : Hasbullah, Dr. Ir., MS, 
Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si, 
Diana Silvy, , S.TP, M.Si
              Peserta : 50
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1711122018 GITA NOVENI SINURAYA 21).
22 1711122025 RAMA DHANI SATRIA 22).
23 1711122026 LILY NOVIA WARDANI 23).
24 1711122030 HANIFAH ANDRYANI 24).
25 1711122032 ELLEN NUKE PRATIWI 25).
26 1711122038 DIVO AGUNG CAHYADI 26).
27 1711122043 SYUKRA ILHAMDA 27).
28 1711122045 OKTAREVO SALMENO 28).
29 1711123002 RANGGI MARCELINO 29).
30 1711123004 FADILA RAHMAT FIRMANSYAH 30).
31 1711123007 TASKIRATUL AULIA 31).
32 1711123010 SEKAR HAPSARI 32).
33 1711123013 PUTRI AZHARI 33).
34 1711123014 NADA SALSABILA OVIESTA 34).
35 1711123016 PRIMA PRAMESTI 35).
36 1711123017 SARAH NURHASNA 36).
37 1711123018 SILMIYAH PUTRI 37).
38 1711123019 MAISA SEVONI 38).
39 1811121012 QOULAN SAQILA AMNUR 39).





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : A/THP/TPH325               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Analisis Sensori               Jam Ujian : 13:00-14:40
Dosen Penguji : Hasbullah, Dr. Ir., MS, 
Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si, 
Diana Silvy, , S.TP, M.Si
              Peserta : 50
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
41 1811121025 BEVI RANILZA ASYIFA 41).
42 1811121029 AMILIA 42).
43 1811122003 AMIRNA DEWI PUTRI 43).
44 1811122014 RISMA SUGARA 44).
45 1811122017 SITI FADILAH MASITHAH 45).
46 1811122020 MAULIDINA MURTI 46).
47 1811122052 AULIA MAWADDAH SARAGIH 47).
48 1811122059 HASNAN HABIB 48).
49 1811123008 ZEFLINA GUSRA 49).
50 1811123011 ALIA RASIKA PUTRI 50).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Hasbullah, Dr. Ir., MS 1
2 Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si 2
3 Diana Silvy, , S.TP, M.Si 3
 





- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : B/THP/TPH325               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Analisis Sensori               Jam Ujian : 13:00-14:40
Dosen Penguji : Hasbullah, Dr. Ir., MS, 
Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si, 
Diana Silvy, , S.TP, M.Si
              Peserta : 30
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1711121008 MHD GANI SYAFRI 1).
2 1711121017 RESTY WULANDARI 2).
3 1711121030 PUTRI ALIFA 3).
4 1711121031 MISMONA REGA MARLIA 4).
5 1711121033 ANJELINA BANCIN 5).
6 1711122001 KANIA FABRELLA 6).
7 1711122004 RIDHO FADLI AZHARI 7).
8 1711122007 FADLILA ENDYRA 8).
9 1711122016 FERDI ALPRIALDI 9).
10 1711122021 DEBORAH SIDABUTAR 10).
11 1711122022 MILDA YOLANDA 11).
12 1711122028 TIFANI TRI AZZAHRA 12).
13 1711122035 DINI NOVIANI 13).
14 1711122039 FILZA 14).
15 1711122040 RIDHA YASMIN 15).
16 1711122041 RICI ELVINAS 16).
17 1711122042 ZAADAH 17).
18 1711123003 FATTHYA JOYSA ANANDA 18).
19 1711123006 KUKUH WAHYU NUGRAHA 19).





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : B/THP/TPH325               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Analisis Sensori               Jam Ujian : 13:00-14:40
Dosen Penguji : Hasbullah, Dr. Ir., MS, 
Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si, 
Diana Silvy, , S.TP, M.Si
              Peserta : 30
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1711123011 PRIMA NAGARA PUTRA 21).
22 1711123021 FAHMI NOFRIADI 22).
23 1711123022 AHMAD SYUKRON 23).
24 1711123024 DALILAH NURUL FURQANIAH 24).
25 1811121004 ICA JULIA 25).
26 1811122012 WINDI ARIS PRATIWI 26).
27 1811122024 ATIKAH ADZRA ADILLA 27).
28 1811122032 SUCHI ROSIHAR NINGSIH 28).
29 1811122054 ARIF OKTA FIANDRA 29).
30 1811123012 DONNY ADRIANSYAH JS 30).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Hasbullah, Dr. Ir., MS 1
2 Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si 2
3 Diana Silvy, , S.TP, M.Si 3
 





- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : C/THP/TPH325               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Analisis Sensori               Jam Ujian : 13:00-14:40
Dosen Penguji : Hasbullah, Dr. Ir., MS, 
Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si, 
Diana Silvy, , S.TP, M.Si
              Peserta : 45
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1611122053 REKA PERMATA ZALEN 1).
2 1611122054 ATIKAH MUSYTARI 2).
3 1711121005 LIVIA MANDA SARI 3).
4 1711121006 ULZANAH ZIE ZIE RAHMA 4).
5 1711121007 SRI WULANDARI 5).
6 1711121014 YORI GUNAWAN 6).
7 1711121015 HALIMATUS SAKDIAH 7).
8 1711121018 FENI SUSANTI 8).
9 1711121022 JIHAN RAHMA FADHILAH 9).
10 1711121023 YUMARNIS 10).
11 1711121024 DINDA ANGREINI JAMAL 11).
12 1711121027 RISKY NAHDAYANI 12).
13 1711121029 SILFAN HABIBI M 13).
14 1711121035 ZAHRATUL AFLAH 14).
15 1711122011 GEMA SATRIA PUTRA 15).
16 1711122015 FANNY FITRI 16).
17 1711122020 SORAYA PUTRI DELIMA 17).
18 1711122023 KARINA NERISHWARI 18).
19 1711122024 FADHILATU RAHMA 19).





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : C/THP/TPH325               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Analisis Sensori               Jam Ujian : 13:00-14:40
Dosen Penguji : Hasbullah, Dr. Ir., MS, 
Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si, 
Diana Silvy, , S.TP, M.Si
              Peserta : 45
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1711122029 INTAN ROSENO 21).
22 1711122031 AFIFAH YURI HUDA PUTRI 22).
23 1711122036 JIHAN NADIFAH DASTA 23).
24 1711123005 RACHMANIAR OCKTAVIANI 24).
25 1711123008 FITRI ANDRIANI 25).
26 1711123025 FELIA JAYEN MEISARI 26).
27 1811121002 MUHAMMAD IQBAL 27).
28 1811121010 CHALIB NURFACHRIDZI 28).
29 1811121016 DEBI RISKA FADILLA 29).
30 1811121031 SISKA FITRI RAMADANI 30).
31 1811121032 BAYU INDRA LESMANA 31).
32 1811121033 HALIZA FITRI 32).
33 1811121035 UMROH RAHMATUL JANNAH 33).
34 1811121037 PUTRI JUNA VELLA 34).
35 1811121039 JULIANA MARLIZA 35).
36 1811122004 IFAN YOLANDRA PUTRA 36).
37 1811122016 WINDI APRILIA 37).
38 1811122040 AFIZA INDRI 38).
39 1811122044 TENGKU RIVA `I SAPUTRA 39).





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : C/THP/TPH325               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Analisis Sensori               Jam Ujian : 13:00-14:40
Dosen Penguji : Hasbullah, Dr. Ir., MS, 
Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si, 
Diana Silvy, , S.TP, M.Si
              Peserta : 45
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
41 1811122060 NINDA RAHAYU PUTRI 41).
42 1811122067 RENA MARNI 42).
43 1811123002 NADILLA RIYANSYAH 43).
44 1811123006 VIONA YULIOF DE AZHIKE 44).
45 1811123013 MUTIARA ELIZA 45).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Hasbullah, Dr. Ir., MS 1
2 Novizar Nazir, Prof. Dr. Ir., M.Si 2
3 Diana Silvy, , S.TP, M.Si 3
 





- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : THP/PNP324               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Pengawasan Mutu               Jam Ujian : 13:00-14:40
Dosen Penguji : Diana Silvy, , S.TP, M.Si               Peserta : 2
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1511122010 MUHAMMAD HAEKAL 1).
2 1511122051 PUTRI OKTARIANA MARTEN 2).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Diana Silvy, , S.TP, M.Si 1
 





- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : A/TEP/TPE223               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Thermodinamika               Jam Ujian : 13:00-14:40
Dosen Penguji : Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si, 
Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D
              Peserta : 45
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1811111005 NURDIANTI LUTFIAH ZEIN 1).
2 1811111008 WISNU PRAYOGA 2).
3 1811111016 TIKA SELVIANA 3).
4 1811111017 SONIA JUNITA JAFITRI 4).
5 1811111019 DEA PERMATA SARI 5).
6 1811111020 MELIA ELIUS PUTRI GURNING 6).
7 1811111021 WINDA FAUZIA. A 7).
8 1811111023 NUKE AFRILA 8).
9 1811111025 NINDY AULIA 9).
10 1811111026 AHMAD YUSUF 10).
11 1811111027 VIONI YULIOF DE AZHIKE 11).
12 1811111029 KHAIRUN NISA 12).
13 1811111031 KEVIN OZORA NABABAN 13).
14 1811111032 EDO SAPUTRA 14).
15 1811111033 VIONA AURELLYA 15).
16 1811111035 ABDULLAH HABIB 16).
17 1811112001 SUCI ANGRAINI 17).
18 1811112003 MELATI ANASTASYA MEIDY 18).
19 1811112004 SAYYIDUL KHAIRI 19).





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : A/TEP/TPE223               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Thermodinamika               Jam Ujian : 13:00-14:40
Dosen Penguji : Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si, 
Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D
              Peserta : 45
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1811112009 NADRAH PUSPITA 21).
22 1811112011 WINDA NOPRINA SIREGAR 22).
23 1811112012 MUTIA AGUSTIN 23).
24 1811112014 FADIL SURYATAMA 24).
25 1811112017 WULAN PUTRI ANANTA 25).
26 1811112020 DETHA TAMIMI 26).
27 1811112021 SILVI SAFIRA 27).
28 1811112022 NAUFAL FIKRILAH 28).
29 1811112027 RAIHAN M. DERI PRASMADIKA 29).
30 1811112033 ADE SANDRI 30).
31 1811112036 ARIE WAFRI 31).
32 1811112041 FADILLA ANDANNI 32).
33 1811112044 RINI APRILIA ASNAD 33).
34 1811112047 REGGYO ANTAREKSA 34).
35 1811112056 SURI AWI JATIARUM 35).
36 1811112057 IHSANUL TAQWIM 36).
37 1811112058 FITRI WULANDARI 37).
38 1811112062 FESTY ELIZA 38).
39 1811112063 AKBAR SYAKBANI 39).





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : A/TEP/TPE223               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Thermodinamika               Jam Ujian : 13:00-14:40
Dosen Penguji : Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si, 
Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D
              Peserta : 45
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
41 1811113006 TIARA AULIA PUTRI 41).
42 1811113009 VEBI MAULANA 42).
43 1811113012 RIKA MUDRIKAH 43).
44 1811113015 ELVITA RAHMI PUTRI 44).
45 1811113016 EGA RAHMAT HARIZ 45).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si 1
2 Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D 2
 





- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : B/TEP/TPE223               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Thermodinamika               Jam Ujian : 13:00-14:40
Dosen Penguji : Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si, 
Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D
              Peserta : 44
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1811111001 ALFHYRA HAYA AULIA POHAN 1).
2 1811111003 NURHIDAYATTI 2).
3 1811111006 ARIFA HARYANI 3).
4 1811111009 FEBBI ANGELINA PUTRI 4).
5 1811111011 SELVI UTRIANI 5).
6 1811111013 ICHSAN MULIA PRATAMA 6).
7 1811111014 AHMAD MAULANA 7).
8 1811111015 WIRANDA ERZA PRATAMA 8).
9 1811111022 WILDANUL KHAIR 9).
10 1811111028 NIKEN AYU 10).
11 1811111030 MIA FRESMIYANTI 11).
12 1811111034 IFFA KARIMAH 12).
13 1811111038 ZAKIAH SYAYIDATUL FATIKHAH 13).
14 1811112002 YUNI KARTIKA 14).
15 1811112005 ALVIN DWINANDA 15).
16 1811112010 JULIA DIFA ROLENCIA 16).
17 1811112013 NAUVAL HELMI 17).
18 1811112015 MUHAMMAD ARIF 18).
19 1811112018 WINDY RAMADHANI 19).





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : B/TEP/TPE223               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Thermodinamika               Jam Ujian : 13:00-14:40
Dosen Penguji : Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si, 
Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D
              Peserta : 44
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1811112023 TEDI TRYANDA 21).
22 1811112024 MUHAMMAD MIZWARDI 22).
23 1811112025 RAMA ADRISA ZULMA 23).
24 1811112029 FIOLAN WIZERLI 24).
25 1811112030 NAILA FATHIA ADRA 25).
26 1811112031 CHINDY MAYORI AORORA 26).
27 1811112034 IQBAL NOVTIO PRATAMA 27).
28 1811112035 MUHAMMAD ADE PUTRA 28).
29 1811112038 NOVIA UTAMI LESTARI 29).
30 1811112043 GIAN FEBRIANDES PRATAMA 30).
31 1811112045 IMELDA SAFITRI 31).
32 1811112046 DINIKO SAPUTRA 32).
33 1811112048 ALDI PRAMANA 33).
34 1811112049 SITI HARTINAH 34).
35 1811112051 NAUFAL YOHADLY 35).
36 1811112053 PANDU APRILLIANSYAH 36).
37 1811112054 RIZAL MARDIANSYAH 37).
38 1811112059 M. FADHIL RIZQULLAH DARSIF 38).
39 1811112060 MELVY SEPTIANI 39).





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : B/TEP/TPE223               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Thermodinamika               Jam Ujian : 13:00-14:40
Dosen Penguji : Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si, 
Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D
              Peserta : 44
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
41 1811113005 ANNISA 41).
42 1811113008 LUTHFIYAH KHAIRUNNISA 42).
43 1811113013 WINE ANGELINA PUTRI 43).
44 1811113014 URDATUL HIFZA 44).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si 1
2 Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D 2
 





- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    





DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : C/TEP/TPE223               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Thermodinamika               Jam Ujian : 13:00-14:40
Dosen Penguji : Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si, 
Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D
              Peserta : 15
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1811111002 ADRI SYAHRUN 1).
2 1811111004 FADHIL NAUFAL 2).
3 1811111007 KHOIRUNNISA.S 3).
4 1811111018 RAPON ANAM 4).
5 1811111024 TIWI ZELINSA NOPRIANI 5).
6 1811111036 M. RAFI PRATAMA YOSEFANNY 6).
7 1811112008 RAHMAD HAREDO PENDRA 7).
8 1811112016 M PIPPO KANIGA 8).
9 1811112026 YOVANZA AMILTA 9).
10 1811112032 GERALDO JOAN PRATAMA 10).
11 1811112037 FANDI KARTIKA 11).
12 1811112040 NOFRI YANDI 12).
13 1811112052 DELA AMELIA OKTARI 13).
14 1811112061 AHMAD HARIADI 14).
15 1811112064 ERWIN SYAH 15).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si 1
2 Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D 2
 





- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    






DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : TEP/TPE223               Tanggal Ujian : 09-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Thermodinamika               Jam Ujian : 13:00-14:40
Dosen Penguji : Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si, 
Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D
              Peserta : 19
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1611111001 HIBATULLAH RAZZAQ MARPAU 1).
2 1611111003 ALI MAKMUR NASUTION 2).
3 1611111012 ALI IBRAHIM MUNTHE 3).
4 1611111014 DEFRI ANDRIADI DALIMUNTHE 4).
5 1611111016 RIFQI RASYID MIHARZA 5).
6 1611111033 ALEX TRI NANDO 6).
7 1611111034 SANGRILLA NOVITA SAFITRI 7).
8 1611111042 VINDO RAHMAN 8).
9 1611112001 BIEYOZY SALSABILA RAMADHA 9).
10 1611112004 DEKA APRIANSYAH 10).
11 1611112005 PANJI MUHAMMAD 11).
12 1611112028 PUTRI RAHAYU 12).
13 1611112030 HAFIFAH NURUL HIDAYANI 13).
14 1611112035 ANDRE PRASETYA UTAMA 14).
15 1611112060 MUHAMMAD ZWENDA PUTRA G 15).
16 1611112064 IRHAM GUNADI 16).
17 1611113003 RAKHA DEYUNAZ PRATAMA 17).
18 1611119001 IVREDO I KAMBU 18).
19 1711113022 NURUL FAJRI 19).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si 1
2 Khandra Fahmy, , S.TP, MP, Ph.D 2
 





- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    
- Kelompok Nilai D dan E : 45 - 49 = D    00 - 44 = E
